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Memòria d'Activitats 
En el decurs del bienni 1980-1981, el Patronat d'Estudis His-
tòrics d'Olot i Comarca ha prosseguit desplegant diverses acti-
vitats i mantingut reunions periòdiques, gairebé de car-àcter 
mensual, per tal de tractar de diversitat de temes relacionats 
amb l'àmbit cultural garrotxí. Les activitats més sobresortints 
són les següents: 
- Sol.licitud de declaració del literat i polftic olotí Jaume Bofill 
i Mates com a Fill il.lustre de la Ciutat d'Olot. La instància 
petic·ionària, i a la qual donaren també suport, mitjançant 
signatura dels respectius presidents, l'Agrupació Sardanista 
Olot, el Centre Catòlic d'Olot, Orfeó Popular Olotí i !Associa-
ció ·de Música Olot, portava data de 20 de març i quedà re-
gistrada a l'Ajuntament olotí el dia 29 de l'esmentat mes. 
Aprovat pel Ple Municipal, l'acte de proclamació de Bofill i 
Mates com a Fill il.lustre tingué lloc el dia 2 de maig de 1981 , 
9'losant la personalitat del poeta el conegut escriptor i pe-
dagog Dr. Joan Triadú i Font. El retrat de Jaume Bofill i Ma:-
tes, fet pel Director de l'Escola de Belles Arts d'Olot, senyor 
Joan Vilà i Moncau, es col.locà a la Galeria d'Olotins il.lus-
tres. Cbmmemorant el fet, l'Ajuntament d'Olot edità un opus-
cle, amb la col.laboració del Patronat d'Estudis Històrics 
d'Olot i Comarca, en el qual es recollí una selecció de !"obra 
poètica de "Guerau de Liost", així com una introducció sig-
nada per Joan Teixidor i una Taula Cronològica feta per Jo-
sep Congost. 
- El 15 de febrer de 1980, a la Sala d'Actes de la Biblioteca 
Municipal, el Dr. Antoni Noguera i Massa pronuncià una 
conferència sobre el terpa "Arquitectura romànica". El mes 
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d'abril següent, concretament el dia 18, el propi coferenciant 
completà la temàtica tractant sobre "Pintura i escultura rOt-
mànica". Amb dos actes, organitzats pel Patronat d'Estudis 
Històrics d'Olot i Comarca, comptaren amb bona assistència 
·de públic. 
Fent costat a l'Ajuntament d'Olot, el dissabté dia 30 d'agost 
se celebrà una conferència commemorativa del cinquante-
nari de la mort del pintor olotí Francesc Vayreda. La confe-
rència va tenir lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament olotí 
i intervingué el poeta i crític d'art Joan Teixidor i Comes, 
tractant sobre "Francesc Vayredia i el seu temps" . 
En el capítol d'edidons, cal destacar la publicac.ió dels An-
nals 1979 sortits a llum coincidint amb la festa de Sant Jordi. 
El llibre, de més de tres-centes circumscrits a la geografia 
garrotxina, aigxí com la llista de membres i activitats porta~ 
a terme per l'entitat en l'any esmentat. Cal anotar, a més, la 
sortida a ·llum, pel gener de 1981, de l'opuscle "Olot, seixan-
ta anys enrera", Pregó de les Festes del Tu ra de 1980 i que 
pronuncià l 'escriptor local Ramon Pla i Coral, el qual na. veié 
pubicat el trebal·l com a conseqüència de prod:uir-se el seu 
traspàs poques setmanes abans. Pel desembre de 1981, en-
cara que sense constar com a publicació del Patronat d'Es-
tudis Històrics d'Olot i Comarca, sortí l'opuscle "D'uns "autos 
de xoc" a uns autos de ve·ritat", el Pregó de les Festes del 
Tura de 1981 pronunciat per Esteve Puigmal. Aquestes dues 
publicacions fou possible 'd'editar'~les gnàcies a l'ajuda rebu-
da de l'Ajuntament olotí. A més a més, cal citar la publicació 
de l'opuscle sobre "El P. Antoni Soler (1729-1783). La seva 
vida i producció musical", títol de la conferència que, pel 
novembre de 1979, pronuncià el Dr. Miquel Querol i Gavaldià 
dins ·els actes commemoratius del 250 Aniversari del naixe-
ment del citat músic i rel.igiós olotí. 
- "Olot en els orígens ·de la Catalunya moderna" és el títol de 
la conferència que, el 16 de maig de 1981, pronuncià el Dr. 
Joaquim Nadal i Farre·ras, professor Adjunt d'Història de Ca-
talunya a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte tingué 
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lloc a la Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal i encetà el 
cicle que·, per fas.es, es desenvolupà en els mesos següents 
i en el decurs de 1982, amb possibilitat de perllongar-lo fins 
i tot més endavant. E·l cicle en qüestió és denominat "La his-
tòria i Olot". 
- El 22 de maig de 1981, també a la Sala d'Actes de la Biblio-
teca' Municipal olotina, es projectà el muntatge audiovisual 
<titulat "Les aus de la Garrotxa", preparat i realitzat per l'A-
grupació Ornitològica de la Garrotxa. Hi col.laboraren, a ·l'i-
gual que en les diverses conferències de cicle anteriorment 
esmentat, la Diputació de Girona i el Patronat del Museu-
Biblioteca olotí. 
El Dr. Josep Maria Salrach i Marès, professor del Departa-
ment d'Història de la Universitat de Barcelona, pronuncià el 
dia 5 de juny d:e 1981 una interessant conferència sobre "Els 
orígens medievals de Catalunya". L'acte cultural se celebr;à 
. al lloc habitual, a la Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal 
d'Olot 
- El divendres dia 19 de juny de1981, fou e·l Dr. Antoni Maria Ba-
dia i Margarit, Rector de la Universitat de Barcelona i Mem-
bre de- l'Institut d'Estudis Catalans, qui pronunci-à una con-
ferència a la Biblioteca Municipal olotina. El títol de la dis-
sertació fou "Toponímica i història a la Garrotxa", tema que 
pel seu interès meresqué ·l'aplaudiment de tot el públic que 
omplí de gom a gom, com sol ser habitual, la Sala d'Acte-s de 
l'esmentat centre. 
- Altra conferència integrada dins el cicle abans citat fou la 
que pronuncià el membre del Patronat i autor de- diversos 
trebqlls sobre història comarcal, Mn. Joan Pagès i Pons. Va 
tractar sobre "L'ominosa dècada (1823-1833)" el dia 27 de 
novembre de 1981, a la Sala d'Actes de la Biblioteca Muni.-
cipal. 
- Donant compliment a un acord anterior, per l'octubre de 1981 
el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca demanà ofi-
cialment a Ja Direcció de Ja j=;àbriça Nacional de Moneda i 
Timbre, de Madlrid, l'emissió d'un segell de correus que com-
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memorés el 11 Centenari, el 1983, de la mort del músic olotí 
P. Antoni Soler i Ramos. En la seva resposta, datada a 6 de 
novembre, el senyor Perfecto Albert i Altemir deixa entre"" 
veure· que la peticio pot tenirse· en compte i que la Prog.ramai-
ció d'Emiss·ions: de segel·ls ho consid'erar.à en el seu moment. 
Posteriorment, es va demanar informació i documentació 
gràfica s.obre el P. Soler per tal de dissenyar un projecte de 
franqueig postal. 
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